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Telah dilakukan penelitian tentang Pemanfaatan Limbah Jagung Sebagai Substrat Dalam 
Menghasilkan Poli-β-Hidroksi Butirat (PHB) Oleh Isolat Bakteri Asal Pabrik Gula Arasoe 
Bone. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan isolat bakteri dari pabrik gula 
Arasoe Bone yaitu BA9 dan MA4 serta konsentrasi nitrogen yang optimal untuk 
memproduksi PHB, dengan menggunakan limbah jagung sebagai sumber karbon dengan 
konsentrasi 1%, 2%, 3% dan sebagai kontrol positif glukosa 1%, serta menggunakan 
ammonium sulfat sebagai sumber nitrogennya dengan konsentrasi 0,05%, 0,1% dan 0,15%. 
Analisis jumlah PHB dilakukan dengan menggunakan spektrofotometer UV-VIS dengan 
panjang gelombang 235 nm dan analisis data menggunakan persamaan regresi. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa penggunaan limbah jagung sebagai sumber karbon dapat 
menghasilkan PHB baik oleh isolat BA9 dan isolat MA4 sekalipun masih lebih rendah dari 
glukosa sebagai sumber karbon. Konsentrasi sumber nitrogen (ammonium sulfat) yang 
optimal dalam mengakumulasi PHB yaitu pada konsentrasi ammonium sulfat 0,1%. 
Kata Kunci : Poli-β-Hidroksi Butirat (PHB), Isolat Bakteri, Limbah Jagung, waktu inkubasi, 
limbah pabrik gula. 
 
ABSTRACT 
The research about Waste of Corn as Substrate In Produce Poly-β-Hydroxy Butyrate (PHB) 
by Bacterial Isolates Origin Sugar Factory Arasoe Bone. The research purpose to determine 
the ability of bacterial isolates from sugar mills Arasoe Bone is BA9 and MA4 and nitrogen 
concentration optimal for producing the PHB. With use waste of corn as a source of carbon 
with a concentration 1%, 2%, 3% and as control positive glucose 1%, as well as use of 
ammonium sulfate as nitrogen source at a concentration of 0.05%, 0.1% and 0.15%. Total 
Analysis of PHB done with use UV-VIS spectrophotometer and a wavelength of 235 nm and 
using analysis a regression equation. The result of this study that use of corn as a source of 
carbon waste can produce PHB either by BA9 and MA4 isolates though still lower than 
glucose as the carbon source. The concentration of nitrogen source (ammonium sulfate), 
which accumulate PHB optimal concentration of ammonium sulfate that is at 0.1%. 
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